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Tujuan penelitian, mendeskripsikan (1) layanan life skill Rumah Pintar pada 
masyarakat di Kelurahan Tlogosari Wetan Semarang. (2) layanan perpustakaan 
Rumah Pintar pada masyarakat di Kelurahan Tlogosari Wetan Semarang. 
Jenis Penelitian kualitatif dengan desain etnografi. Penelitian dilaksanakan di 
Rumah Pintar Kelurahan Tlogosari Wetan Semarang. Subyek utama penelitian 
adalah Tutor, asisiten tutor, masyarakat, serta aparat pemerintah daerah. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif,  
dan dokumentasi. Analisa data penelitian adalah analisa data tertata dalam situs 
yang diawali dengan proses pengumpulan data, reduksi data, display data, dan 
penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, 
tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas. 
Hasil Penelitian ini (1). Layanan life skill Rumah Pintar pada masyarakat di 
Kelurahan Tlogosari Wetan Semarang dilakukan dengan tujuan meningkatkan 
potensi masyarakat Tlogosari Wetan. Sasaran utama layanan life skill adalah ibu-
ibu rumah tangga, agar dapat menggunakan waktu luangnya untuk kegiatan yang 
menghasilkan. Layanan life skill yang diberikan berupa keterampilan memasak 
empek-empek, menghias toples, dan juga membuat bross. Dipilihnya 
keterampilan tersebut, karena bahan-bahan yang digunakan mudah didapatkan. 
Pendistribusian produk layanan life skill masih dalam taraf lokal yaitu menjual di 
warga sekitar Tlogosari wetan dan melalui bazaar. Meskipun sudah berjalan 
lancar, namun untuk aspek tempat, waktu, fasilitas, dan juga kesadaran warga 
perlu ditingkatkan. (2) Layanan perpustakaan Rumah Pintar pada masyarakat di 
Kelurahan Tlogosari Wetan Semarang cukup lengkap. Terdapat layanan sirkulasi 
meskipun masih manual, namun pengguna dapat meminjam dan mengembalikan 
buku dengan sistem open acces. Dalam layanan referensi, buku-buku yang 
disediakan meliputi buku pelajaran, buku fiksi, buku non fiksi, dan juga buku 
keterampilan. Layanan bimbingan belajar juga diberikan untuk pengguna 
perpustakan Rumah Pintar. Anak Sekolah Dasar dikelompokkan sesuai dengan 
jenjang kelas untuk diberikan pendalaman materi. Sedangkan untuk anak usia dini 
diberikan aktivitas mewarnai, melukis, dan juga menggambar. 
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This research has two objectives such as (1) life skill service of Rumah Pintar 
(smart house) for Community in Tlogosari Wetan, Semarang. (2) the library 
service of Rumah Pintar (smart house) for Community in Tlogosari Wetan, 
Semarang. 
It is a qualitative research using ethnography design. This study was held at 
Rumah Pintar, Tlogosari Wetan, Semarang. The main subject of this study 
consists of the Tutor, tutor assistance, community, and local government officer. 
Data collection method used in-depth interview, participant observation, and 
documentation. Data analysis of this study is an analysis arranged in a site that is 
started by the process of data collection, data reduction, data display and drawing 
conclusion. Testing of data validity used credibility, transferability, 
conformability, and dependability.  
The results of this research are (1) life skill service of Rumah Pintar (Smart 
House) for community in Tlogosari Wetan, Semarang is done with the purpose to 
improve the potential of community in Tlogosari Wetan. The main target of life 
skill service is the housewives, in order to use their spare time to the beneficiary 
activities. Life skill service which is given in the form of skill to cook empek-
empek, decorate jar, and make brooch. The selection of those skills because the 
materials used are easy to be found. Distribution of life skill service product is 
still in the local community surrounding Tlogosari Wetan and through bazaar. 
Although it has run effectively, but the place, time, facility and citizen’s 
awareness need to be improved. (2) Smart House library service for community in 
Tlogosari Wetan is quite complete. There is a circulation service although still 
manually, but users can borrow and return book with open access system. In the 
reference service, there are several provided books such as textbook, fiction, non 
fiction, and also skill books. Tutoring service is also given to users of Smart 
House library. Students are grouped based on their grade to be given the more 
understanding of material. While for the childhood are given the coloring 
activities, painting, and also drawing.  
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